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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский
жировой комбинат».
Цель  дипломной  работы  –  разработать  мероприятия,  по  повышению
эффективности использования трудовых ресурсов.
В процессе исследования изучена сущность трудовых ресурсов и их роль
в  экономике,  структура  и  классификация  трудовых  ресурсов,  разработана
система  показателей  эффективности  использования  трудовых  ресурсов,
проведен анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и анализ
использования трудового потенциала, анализ производительности динамики и
уровня  производительности  труда,  разработаны  пути  повышения
эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
совершенствованию  трудовых  ресурсов:  Внедрение  новых  технологий;
сокращение  текучести  кадров;  мотивация,  как  элемент  совершенствования
использования трудовых ресурсов.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
